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Abstract
Unemployment is one of the big social problems and that can become a stressful　experience 
for the individual.　It is suggested that prejudice and stigmas for unemployed people may be 
related to the difficulties of the unemployed.　The purpose of this study is to investigate what 
kind of image, impression and consciousness to the unemployed were hold in general. In addition, 
the references to the unemployed were analyzed, because it was supposed that the references 
might represent their consciousness.
As a result of analysis by the KJ method, the consciousness for the unemployed consisted of 
9 categories and that the general image of unemployed people influences evaluation to the 
unemployed person, correspondence and the feeling of the unemployed person. The results 
showed that self-evaluation of the unemployed influenced the psychological problem of the 
unemployed people than the evaluation by their family and the friend. A better support for 
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いて、他者、つまり、Ⅲ - １家族、Ⅲ - ２友人、
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想定別計は、Ⅱ - １、Ⅱ - ２、Ⅱ - ３の合計で
あるため、全体と想定別計は一致しない。
　記述数は、全体では、“自分”（686、44.00％）、













































































































































































いて、さらに他者としてⅢ - １家族、Ⅲ - ２友
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わち、カテゴリ A・カテゴリ B に見られた、
失業者の現状や能力・実績への評価がなされた
り、「失業者への対応・距離」、すなわち、カテ

































































さ れ る こ と も あ る こ と が 指 摘 さ れ て お り
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